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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan komik sebagai media 
alternatif yang layak melalui model discovery learning untuk mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas 2 SD sehingga dapat meningkatkan 
minat belajar siswa.Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang 
terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pra pengembangan, tahap pengembangan media 
dan tahap penerapan media. Hasil validasi aspek materi dan media memperoleh 
kategori baik. Pada uji coba terbatas rata-rata nilai pretest sebesar 92,36 dan 
posttest sebesar 94,18. Sedangkan pada uji coba luas rata-rata nilai pretest sebesar 
94,62 dan posttest yaitu 96,10. Dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
maka dapat disimpulkan bahwa media komik “Penyesalan Nathan” dapat 
dijadikan sebagai mediaalternatif untuk mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan siswa kelas 2 SD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
belajar dengan media komik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Perolehan 
peningkatan hasil belajar tersebut dapat dijadikan patokan bahwa media komik 
“Penyesalan Nathan” dapat dijadikan sebagai media alternatif untuk mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas 2 SD. 
 
Kata Kunci :Media Komik, Model Discovery Learning, PPKn 
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